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 "نظرية العقوبات في الفقه الإسلامي"
 نور بيتي صفيان: الباحثة
 
   
أن مقصود أمر الشارع من فرض العقوبة على عصيان ىو اصلاح حال البشر جميعا وفي الوقت ذاتو العمل 
وأن الأسس العامة التي . على حمايتهم من الدفاسد وارشادىم إلى الطريق السليم وأن العقاب رحمة بالعباد
تقوم عليها العقوبة ىي أن تكون العقوبة بحيث تدنع الناس من إرتكاب الجريدة، ولحاجة الناس ولدصلحتهم، 
وإذا اقتضت حماية الجماعة استئصال المجرم من الجماعة أو حبس شره عنها وجب أن يعاقب بالقتل أو 
الحبس حتى يدوت ما لم يثبت أو ينصلح حالو، وتعتبر العقوبة مشروعة إذا كانت تؤدي إلى صلاح الافراد 
وقد اختلف الفقهاء في . وحماية الجماعة، ولا يقصد بالعقوبة الانتقام من المجرم بل يقصد بها استصلاحو
فقال بعض أن العقوبات جوابر ويرى البعض أن العقوبات الشرعية زواجر . العقوبات بتُ زواجر أم جوابر
ومن أىداف الشريعة من العقوبات ىي عقوبات لحماية الدين، والأنفس، والعقل، . وجوابر معا
وقد قسمت . وأما شروط العقوبة ىي أن تكون العقوبة شرعية، وشخصية، وعامة. والنسل،والأموال
بحسب الرابطة القائمة بينها، ومن حيث سلطة ، والعقوبات الدنيوية منها تقسيم العقوبة من حيث نوعها
 .القاضي في تقديرىا، ومن حيث وجوب الحكم بها، ومن حيث لزلهاوالجرائم
الدنهج الاستقرائي والدنهج التحليلي في عرض الدعلومات وأما الدنهج الذي سلكتو الباحثة في ىذا البحث ىو 
 العقوبة لغة واصطلاحا، والأسس العامة التي تقوم عليها العقوبة، وعرض آراء العلماء في العقوبات عن تعريف
 .زواجر أم جوابر، وبيان أىداف الشريعة من العقوبات، مع شرح شروط العقوبة وأقسامها الدنيوية
 
 
 
 
 تعريف العقوبة لغة واصطلاحا: أولا
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أن تجزي الرجل بما فعل سواءا،ً والاسم : اسم للفعل عاقب عقابا ومعاقبة، والعقاب والدعاقبة:العقوبة لغة
وعاقب فلانا .1إذا أخذتو بذنب كان منو: أخذه بو، وتعقبت الرجل: وعاقبو بذنبو معاقبة وعقابا. العقوبة
قال الدكتور حسن علي .2بذنبو معاقبة وعقابا جزاه سواءا بما فعل، والعقوبة العقاب ومنو قانون العقوبات
ولعل الوجو في تسميتها بهذا الاسم . العقوبة لغة ىي ما وقع من جزاء على ذنب ارتكبو الإنسان: الشاذلي
جزى فلان فلانا بما صنع، يجزيو : وقد يطلق على العقوبة أنها الجزاء، فيقال. أنها تعقب اقتًاف الاثم وتتلوه
جزاء، ويقال جازاه أيضا، إلا أن الجزاء قد يكون على الختَ وقد يكون على الشر، أما العقوبة فلا تكون إلا 
 .3على فعل لزظور
 
 العقوبة والعقاب
وقد فرق بعض الفقهاء بتُ العقوبة والعقاب فقالوا إن كلمة عقاب تختص بالعذاب الأخروي وأنها جاءت في 
مَّ ا أَفَاء اللَُّو َعَلى َرُسولِِو ِمْن َأْىِل اْلُقَرى فَِللَِّو َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبَ {:القرآن الكرنً بهذا الدعتٌ فقال تعالى
َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِتُ َواْبِن السَّ ِبيِل َكْي َلا َيُكوَن ُدوَلًة ب َْتَُ اْلأَْغِنَياء ِمنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ن ََهاُكْم 
 . 4]7: الحشر[}َعْنُو فَانت َُهوا َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب 
أي يقررون أن ما يوقع على الإنسان إن كان في الدنيا يقال لو العقوبة، وأما ما يلحقو في الآخرة فهو 
واتفقت مع الدكتور رمضان على الشرنباص على أنو لا وجو للتفرقة بتُ كلمتي العقوبة والعقاب .5العقاب
 .6لأنهما بمعتٌ واحد وىو الدؤاخذة بالذنب وىذا يستوي في الدنيا والآخرة
 
 : والعقوبة في اصطلاح الفقهاء
 :تعددت تعاريف الفقهاء للعقوبة منها
                                            
 .992، ص 9، ج  ) م9991، 3دار إحياء التًاث العربي، ط : بتَوت(، لسان العربابن منظور، 1
 .316، ص 1، ج  )م6891ط، . دار الدعوة، د: استنبول(،، المعجم الوسيطلرمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية، 2
 .92، ص 1، ج  )ت. ط، د. دار الكتب الجامعي، د: القاىرة(، ، الجنايات في الفقه الإسلاميحسن علي الشاذلي3
 .542، ص ) م3002ط، . دار الجامعة الجديدة، د: القاىرة(، النظريات العامة في الفقه الإسلاميرمضان على الشرنباص، 4
 .41، ص ) م9891/ ى 9041، 6دار الشروق، ط : القاىرة(، العقوبة في الفقه الإسلامي أحمد فتحي بهنسي، 5
 . 642، ص النظريات العامة في الفقه الإسلاميرمضان على الشرنباص، 6
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جاء في كتاب العقوبة في الفقو الإسلامي للدكتور أحمد فتحي بهنسي أن العقوبة ىي جزاء وضعو الشارع 
للردع عن ارتكاب ما نهى عنو وترك ما أمر بو، فهي جزاء مادي مفروض سلفا يجعل الدكلف يحجم عن 
 .7ارتكاب الجريدة، فإذا ارتكبها زجر بالعقوبة حتى لا يعاود الجريدة مرة أخرى كما يكون عبرة لغتَه
أن العقوبة في ": فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون"قال الدكتور فكري أحمد عكاز في كتابو 
 .الشريعة الإسلامية ىي الجزاء الدقرر او ما يدكن تقريره لدصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع
ومن ىذا التعريف يتبتُ أن ىناك عقوبات مقررة سلفنا والدقرُِّر إنما ىو الشارع جل وعلا وذلك مثل عقوبات 
الحدود وعقوبات القصاص كما يدكن أن تكون ىناك عقوبات تقرر سلفنا كذلك والذي يقررىا الذيئة 
التشريعية أو الوالي على جرائم لزددة كذلك بتحديد الدشرع الدختص، الذيئة التشريعية أو الوالي، كما يدكن أن 
تكون ىناك عقوبات يتًك أمر تقديرىا إلى الولاة أو القضاة بعد وقوع الحادثة التي تستحق العقاب وفقا 
للمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية وىذه تسمي بالعقوبة التفويضية فالعقوبة التفويضية يدكن أن تحدد 
بواسطة السلطة التشريعية أو الوالي قبل أن يرتكب الفعل الذي يستحقها كما يدكن أن يفوض الامر في 
 .8"تقديرىا للقاضي بعد أن يرتكب الفعل الذي يستحق العقاب
والدقصود من فرض عقوبة . ىي الجزاء الدقرر لدصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع: قال البعض
على عصيان أمر الشارع ىو إصلاح حال البشر، وحمايتهم من الدفاسد، واستنقاذىم من الجهالة، وإرشادىم 
من الضلالة، وكفهم عن الدعاصي، وبعثهم على الطاعة، ولم يرسل الله رسولو للناس ليسيطر عليهم أو ليكون 
 ] 22: الغاشية[}لَّْسَت َعَلْيِهم بمَُصْيِطٍر {:عليهم جبارا، إنما أرسلو رحمة للعالدتُ وذلك قولو تعالى
َوَما {: وقولو ]54: ق[}َنَُْن َأْعَلُم بمَا ي َُقولُوَن َوَما أَنَت َعَلْيِهم ِبجَبَّاٍر َفذَكِّ ْر بِاْلُقْرآِن َمن َيخَاُف َوِعيِد {:وقولو
فالله أنزل شريعتو للناس وبعث رسولو فيهم لتعليم الناس  ]701: الأنبياء[}أَْرَسْلَناَك ِإلاَّ َرْحمًَة لِّْلَعاَلِمَتُ 
وإرشادىم، وقد فرض العقاب على لسالفة أمره لحمل الناس على ما يكرىون ما دام أنو يحقق مصالحهم، 
ولصرفهم عما يشتهون ما دام أنو يؤدي لفسادىم، فالعقاب مقرر لإصلاح الأفراد ولحماية الجماعة وصيانة 
 .9نظامها
                                            
 .31، صالعقوبة في الفقه الإسلاميأحمد فتحي بهنسي، 7
 91/ ى 2041، 1مكتبات عكاز، ط : الدملكة العربية السعودية(، فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانونفكري أحمد عكاز، 8
 .72، ص )م
 .906، ص )ت. ط، د. دار الكتب العزلى، د: بتَوت(، التشريع الجنائى الإسلامي عبد القادر عوده، 9
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الحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما خطر وترك ما أمر لدا في الطبع : وقال الداوردي
من مغالبة الشهوات الدلهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع بو ذا 
الجهالة حذرا من ألم العقوبة وخيفة من نكال  الفضيحة ليكون ما خطر من لزارمو لشنوعا وما أمر بو من 
 .01فروضو متبوعا فتكون الدصلحة أعم والتكليف أثم
العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى لعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق : وقال ابن تيمية في فتواه
ولذذا ينبغي لدن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم ولرحمة بهم . وإرادة الإحسان إليهم
 .كما يقصد الولد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة الدريض
 :11وخلاصة التعريف
أن تعريف العقوبة في اللغة مطلق بمعتٌ أن الجزاء يكون من الشارع الحكيم ومن غتَه يعكس الجزاء في 
ويفهم أيضا أن الدقصود من فرض العقوبة على عصيان من أمر الشارع . الشرع فهو مقيد أي بالشرع فقط
الغاية منو ىو اصلاح حال البشر جميعا وفي الوقت ذاتو العمل على حمايتهم من الدفاسد وارشادىم إلى 
الطريق السليم وأن العقاب رحمة بالعباد وقبل توقيع العقاب أرسل الله سبحانو وتعالى رسلو وأنبيائو أجمعتُ 
ليوضحوا للناس طريق الخطأ والصواب ويهدوىم إلى الطريق القونً ومن ينحرف يتعرض لتوقيع أقصى 
 . العقاب
 
 
 
 21الأسس العامة التي تقوم عليها العقوبة: ثانيا
أن تكون العقوبة بحيث تدنع الناس من إرتكاب الجريدة فإذا إرتكبت تكون صالحة لتأديب الجاني على : أولا
إنها موانع قبل : "جنايتو وتزجر غتَه عن التشبو بو وسلوك طريقو وفي معتٌ ىذا يقول بعض الفقهاء في العقوبة
 ".الفعل زواجر بعده أي العلم بشرعيتها يدنع الأقدام على الفعل وإيقاعها بعده يدنع العود إليو
                                            
 .61، ص ) م8891ط، . الذيئة الدصرية، د: القاىرة(، النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازيةعزت حسنتُ، 01
 11.71: الدرجع السابق
 .81ص : الدرجع السابق21
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أن تكون العقوبة لحاجة الناس ولدصلحتهم فإذا كانت مصلحة الجماعة في حاجة إلى تشديد شددت : ثانيا
 .العقوبة وإذا كانت الدصلحة في التخفيف خففت فلا يجوز أن تقل العقوبة أو تزيد عن حاجة الجماعة
إذا اقتضت حماية الجماعة استئصال المجرم من الجماعة أو حبس شره عنها وجب أن يعاقب بالقتل أو : ثالثا
 .الحبس حتى يدوت ما لم يثبت أو ينصلح حالو
تعتبر العقوبة مشروعة إذا كانت تؤدي إلى صلاح الافراد وحماية الجماعة ما لم يدنع منها الشارع فلا : رابعا
 .ينبغي الاقتصار على عقوبات معينة دون غتَىا
لا يقصد بالعقوبة الانتقام من المجرم بل يقصد بها استصلاحو والعقوبات على اختلاف انواعها تتفق : خامسا
تأديب واستصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب بل أن العقوبات "كما يقول بعض الفقهاء في أنها 
إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة لرحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم والرحمة لذم كما يقصد 
 .الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة مريضو
 
 هل العقوبات زواجر أم جوابر؟: ثالثا
 :قال بعض أن العقوبات جوابر واستدلوا على ذلك بما يلي
 : ما رواه عباده بن الصامت أنو قال
تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس :  في لرلس فقالكنا مع النبي ((
التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب بو في الدنيا فهو 
 ).)كفارة لو، ومن أصاب شيئا من ذلك فستًه الله عليو فأمره إلى الله أن شاء عفا عنو وإن شاء عذبو
قال كنا مع رسول الله :"مد بن فتوح الحميديلدح" الجمع بتُ الصحيحتُ البخاري ومسلم"وجاء في كتاب 
في لرلٍس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ًولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا  }صلى الله عليو وسلم{
 في رواية ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتًونو بتُ أيديكم وأرجلكم ولا ،النفس التي حرم الله إلا بالحق
تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا ًمن ذلك فعوقب بو في الدنيا فهو كفارة 
َوفي .31" ومن أصاب شيئا ًمن ذلك فستًه الله عليو فأمره إلى الله إن شاء عفا عنو وإن شاء عذبو،لو وطهور ٌ
َوَلا ي َْعَضو ب َْعضَنا ب َْعًضا ، َفَمْن َوَفى ِمْنُكْم فََأْجره َعَلى اللَّو ، َوَمْن أََتى ِمْنُكْم َحدِّ ا فَأُِقيم  (: الرَِّوايَة اْلأُْخَرى 
                                            
، 1، ج)م2002/ه3241، 2دار ابن حزم، ط: بتَوت(، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلملزمد بن فتوح الحميدي، 31
 . 652ص
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، َوفي الرَِّوايَة اْلأُْخَرى  )َعَلْيِو ف َُهَو َكفَّ اَرتو ، َوَمْن َست َرَُه اللَّو َعَلْيِو فََأْمره ِإَلى اللَّو ِإْن َشاَء َعذَّ بَُو ، َوِإْن َشاَء َغَفَر َلُو 
بَاي َْعَناُه َعَلى َألاَّ ُنْشرِك بِاَللَِّو َشْيًئا ، َوَلا ن َْزني َوَلا َنْسرِق َوَلا ن َْقُتل الن َّ ْفس الَِّتي َحرََّم اللَّو َوَلا ن َْنَتِهب َوَلا  (: 
. 41)ن َْعِصي ، فَاْلجَنَّة ِإْن ف ََعْلَنا َذِلَك ، فَِإْن َغِشيَنا ِمْن َذِلَك َشْيًئا َكاَن َقَضاء َذِلَك اللَّو ت ََعاَلى 
من أصاب حدا فعجل عقوبتو في الدنيا فالله ((: قالوما رواه التًمذي عن علي بن أبي طالب عن النبي 
ومن أصاب حدا فستًه لله عليو فالله أكرم من أن يعود في شيء قد . أعدل من أن يثّتٍ على عبده في الآخرة
 .51))عفا عنو
": النظرية العامة للعقوبة"قال عزت حسنتُ في كتابو .ويرى البعض أن العقوبات الشرعية زواجر وجوابر معا
ونَن نوافقهم على ذلك لأن القصد من العقوبة ىو ردع الجاني الذي سولت لو نفسو الإقدام على إقتًاف "
جريدتو ضد المجتٍ عليو ومن أجل ذلك يعاقب بمثل ما فعلو، فالعقاب يكون من جنس جرمو وفي الوقت 
نفسو تكون العقوبة مطهرة لذنبو الذي ارتكبو وينفذ العقوبة في الدنيا بطيب خاطر لكي يقابل رب العالدتُ 
وىو متطهر من ذنبو ولذلك سينال النجاه من أشد العذاب وىو عذاب الآخرة وبذلك تستقر الأمور وينال 
 .61"كل لررم جزاؤه في الدنيا
 
 71أهداف الشريعة من العقوبات: رابعا
 :أن الشريعة الإسلامية عندما حددت وقررتها كانت تهدف من وراء ذلك أىداف معينة وىي
 :)حفظ الدين(حماية الدين : أولا
                                            
مسلم بن الحجاج أبو الحستُ : ؛ انظر2223: ، باب الحدود كفارات لأىلها، رقم الحديثصحيحهأخرجو الإمام مسلم في 41
دار الكتب العلمية، ط : بتَوت(،قدم لو وصححو وشرح غريبو وخرج حديثو أحمد شمس الدين، صحيح مسلم، القشتَيالنيسابوري
 .231، ص6، ج)8991/ ى 8141،1
أبو عيسى لزمد بن عيسى التًمذي، : ؛ انظر6262، باب ما جاء في نضح بول الغلام، رقم الحديثسننهأخرجو الإمام التًمذي في 51
 .963، ص4، ج)م8991، 2دار الجيل، ط: بتَوت(، الجامع الكبير
 .91، ص النظرية العامة للعقوبةعزت حسنتُ، 61
 .32ص :الدرجع السابق71
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لا َِإْكرَاَه في الدِّ يِن َقد ت َّب َتَُّ َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوي ُْؤِمن بِالّلِو ف ََقِد اْسَتْمَسَك {:قال الله تعالى
، فحماية الدين ميزة كرم الله الإنسان بها عن ]652: البقرة[ }بِاْلُعْرَوِة اْلُوث َْقَى لا َانِفَصاَم َلذَا َوالّلُو سََِ يٌع َعِليٌم 
 . سائر الحيوانات ولا بد أن يسلم لو اعتقاده ولا بد أن تتوافر لو حرية الإعتقاد
ىذا بيان لكمال ىذا الدين الإسلامي، وأنو لكمال براىينو، واتضاح آياتو، : "قال ابن السعدي في تفستَه
وكونو ىو دين العقل والعلم، ودين الفطرة والحكمة، ودين الصلاح والإصلاح، ودين الحق والرشد، فلكمالو 
وقبول الفطرة لو، لا يحتاج إلى الإكراه عليو؛ لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنو القلوب، ويتنافى مع الحقيقة 
فإنو قد تبتُ الرشد .والحق، أو لدا تخفى براىينو وآياتو، وإلا فمن جاءه ىذا الدين، ورده ولم يقبلو، فإنو لعناده
من الغي، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة، إذا رده ولم يقبلو، ولا منافاة بتُ ىذا الدعتٌ، وبتُ الآيات الكثتَة 
. 81"الدوجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كلو لله، ولدفع اعتداء الدعتدين على الدين
 :)حفظ النفس(المحافظة على النفس : ثانيا
يدخل تحت ىذا المحافظة على كل أجزاء الجسم والمحافظة على كرامة الإنسان والإبتعاد عن مواطن الإىانة 
 .والحرية ومنع الإعتقاد على أي أمر متعلق بها وحرية العمل والفكر والإقامة
 :)حفظ العقل(المحافظة على العقل : ثالثا
وذلك بالعمل على منع كل ما يؤثر على عقل الإنسان لشا يجعلو بالتالى عنصرا فاسدا ويكون صاحبو عبئا 
 .على المجتمع الذي يعيش فيو ومصدر شر وآذى فيو ولذلك عاقبت الشريعة شارب الخمر
 : )حفظ النسل(المحافظة على النسل : رابعا
وذلك بالمحافظة على منع الإعتداء على الحياة الزوجية ومنع العلاقات غتَ الشرعية أيا كان نوعها وعلى أي 
 .صفة كانت ومنع قذف البريئات والبرآء بالزاني ومن أجل ذلك كانت عقوبة الزنى والقذف
 :)حفظ الدال(المحافظة على الدال : خامسا
منها منع الإعتداء عليو بالسرقة أو الغصب أو نَوهما والعمل على تنميتو ووضعو في الأيدي التي تصونو 
 .وتحفظو وتقوم على رعايتو والقيام بحقو وقد وضعت الشريعة الأحكام التي تكفل ذلك والعقوبات التي تحميو
 :وبناءا على ىذا فإن العقوبات في جملتها
 )عقوبة الردة(عقوبات لحماية الدين  .1
                                            
: بتَوت(عبد الرحمن بن معلا اللويحق، : ، تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، 81
 .459، ص1، ج)م0002/ه0241، 1مؤسسة الرسالة، ط
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 )القصاص(عقوبات لحماية الأنفس  .2
 )حد الشرب(عقوبات لحماية العقل  .3
 )حد الزنا(عقوبات لحماية النسل  .4
 )السرقة(عقوبات لحماية الأموال  .5
 
 91شروط العقوبة: خامسا
 :يشتًط في كل عقوبة أن تتوفر فيها الشروط الآتية لتكون عقوبة مشروعة
وتعتبر العقوبة شرعية إذا كانت تستند إلى مصدر من مصادر الشريعة كأن : أن تكون العقوبة شرعية: أولا
يكون مردىا القرآن، أو السنة، أو الإجماع، أو صدر بها قانون من الذيئة الدختصة، ويشتًط في العقوبات التي 
 .يقررىا أولو الأمر أن لا تكون منافية لنصوص الشريعة وإلا كانت باطلة
ويشتًط في العقوبة أن تكون شخصية تصيب الجاني ولا تتعداه إلى غتَه، : أن تكون العقوبة شخصية: ثانيا
 .وىذا الشرط ىو أحد الأصول التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية
ويشتًط في العقوبة أن تكون عامة تقع على كل الناس مهما اختلفت أقدارىم : أن تكون العقوبة عامة: ثالثا
 .بحيث يتساوى أمامها الحاكم والمحكوم والغتٍ والفقتَ والدتعلم والجاىل
والدساواة التامة في العقوبة لا توجد إلا إذا كانت العقوبة حدا ًأو قصاصا؛ لأن العقوبة معينة ومقدرة 
أما إذا كانت العقوبة التعزير . فكل شخص ارتكب الجريدة عوقب بها وتساوى مع غتَه في نوع العقوبة وقدرىا
فالدساواة في نوع العقوبة وقدرىا غتَ مطلوبة، ولو اشتًطت الدساواة على ىذا الوجو لأصبحت عقوبة التعزير 
حدا،ً وإنما الدطلوب ىو الدساواة في أثر العقوبة على الجاني، والأثر الدرجو للعقوبة ىو الزجر والتأديب، وبعض 
الأشخاص يزجرىم التوبيخ وبعضهم لا يزجرىم إلا الضرب أو الحبس، وعلى ىذا تعتبر الدساواة لزققة إذا 
 .عوقب الدشتًكون في جريدة واحدة بعقوبات لستلفة تكفي كل منها لردع من وقعت عليو بحسب حالو وظروفو
 
 أقسام العقوبات الدنيوية: سادسا
 :02تقسيم العقوبة من حيث نوعها: أولا
                                            
 .926، ص التشريع الجنائى الإسلامي عبد القادر عوده، 91
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 عقوبات لزدودة .1
 .عقوبات غتَ لزدودة .2
عقوبة الخمر والزنا والردة (وىذا التقسيم مبتٍ على إنتهاء العقوبة ويضرب العقوبات المحدودة أمثلة مثل 
وىذه العقوبات حددت بنص شرعي سواء كان . عن الإسلام والقصاص والديات بكل أنواعها والكفارات
ومن أمثلة العقوبة غتَ المحدودة التحريض على الفسق وكفتح لزال لبيع . من الكتاب أم السنة النبوية الشريفة
الدسكرات وغتَ ذلك من الجرائم التي لم يرد نص من الشارع يوضع عقوبة لزدودة لذا وتسمى بالعقوبات 
 .التعزيرية
 ".حدود وقصاص: العقوبات المحدودة تنقسم إلى قسمتُ: "وقال الدرحوم أبو زىرة
 
 :12تقسيم العقوبات بحسب الرابطة القائمة بينها: ثانيا
 .وىي العقوبات الدقررة أصلا للجريدة كالقصاص للقتل والرجم للزنا والقطع للسرقة: العقوبات الأصلية .1
وىي العقوبات التي تحل لزل عقوبة أصلية إذا امتنع تطبيق العقوبة الأصلية لسبب : العقوبات البدلية .2
والعقوبات البدلية ىي . شرعي، ومثالذا الدية إذا دريء القصاص، والتعزير إذا دريء الحد أو القصاص
عقوبات أصلية قبل أن تكون بدلية، وإنما تعتبر بدلا لدا ىو أشد منها إذا امتنع تطبيق العقوبة الأشد، 
فالدية عقوبة أصلية في القتل شبو العمد ولكنها تعتبر عقوبة بدلية بالنسبة للقصاص، والتعزير عقوبة 
أصلية في جرائم التعازير ولكن يحكم بو بدلا من القصاص أو الحد إذا امتنع الحد أو القصاص لسبب 
 .شرعي
ىي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية ودون حاجة : العقوبات التبعية .3
للحكم بالعقوبة التبعية، ومثلها حرمان القاتل من الدتَاث، فالحرمان يتًتب على الحكم على القاتل 
ومثلها أيضا عدم أىلية القاذف للشهادة، فعدم . بعقوبة القتل ولا يشتًط فيو صدور حكم بالحرمان
 .الأىلية لا يشتًط أن يصدر بو حكم وإنما يكفي لانعدام الأىلية صدور الحكم بعقوبة القذف
العقوبات التكميلية ىي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن  .4
 .يحكم بالعقوبة التكميلية
                                                                                                                                                  
 02.93، ص النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية عزت حسنتُ، 
 12.236، ص التشريع الجنائى الإسلامي عبد القادر عوده، 
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 :22تقسيم العقوبات من حيث سلطة القاضي في تقديرىا إلى: ثالثا
عقوبات ذات حد واحد وىي التي لا يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها ولو كانت  .1
 .تقبل بطبيعتها الزيادة والنقصان كالتوبيخ والنصح وكالجلد الدقرر حدا ً
عقوبات ذات حدين وىي التي لذا حد أدنى وحد أعلى ويتًك للقاضي أن يختار من بينهما القدر  .2
 . الذي يراه ملائما كالحبس والجلد في التعاذير
 
 :32تقسيم العقوبات من حيث وجوب الحكم بها: رابعا
وىي العقوبات التي عينها الشارع نوعا ومقدارا وأوجب على القاضي أن يوقعها : العقوبات الدقدرة .1
لأنها ملزمة لولى الأمر . على الجاني دون زيادة أو نقصان أو استبدال وتسمى أيضا بالعقوبات اللازمة
 .فلا يجوز لو اسقاطها أو العفو عنها
وىي العقوبات التي يتًك أمر اختيار نوعها من بتُ لرموعة من العقوبات : العقوبات غتَ الدقدرة .2
وللحاكم أن يختار ما يراه مناسبا بعد تقدير ظروف الجريدة وشخصية المجرم وتسمى بالعقوبات الدختَة 
 .ومن أمثلتها العقوبات التعزيرية
 
 :42تقسيم العقوبات من حيث لزلها: خامسا
وىي التي تقع على جسم الإنسان ومثالذا الرجم والقتل والضرب والجلد والصلب : عقوبات بدنية .1
 .والقطع
وىي التي يوقعها القاضي على نفس الإنسان دون جسمو كالنصح والتوبيخ : عقوبات نفسية .2
 .والتهديد وتسمى بالعقوبات الدعنوية
وىي العقوبات التي تتضمن سلب حرية المجرم مثل الحبس أو : عقوبات سالبة للحرية أو مقيدة لذا .3
 .تقييدىا مثل التغريب
                                            
 22.336ص :  الدرجع السابق
 32.44، ص النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية عزت حسنتُ، 
 42.52، ص العقوبة في الفقه الإسلاميأحمد فتحي بهنسي، 
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 .وىي التي توقع على مال الشخص كالدية والغرامة والدصادرة والاتلاف: عقوبات مالية .4
 
 :52تقسيم العقوبات من حيث الجرائم: سادسا
 :تقسم العقوبات بحسب الجرائم التي فرضت عليها إلى
 . وىي العقوبات الدقررة على جرائم الحدود: عقوبات الحدود .1
 .وىي العقوبات الدقررة لجرائم القصاص والدية: عقوبات القصاص والدية .2
 .وىي عقوبات مقررة لبعض جرائم القصاص والدية وبعض جرائم التعازير: عقوبات الكفارات .3
 .وىي العقوبات الدقررة لجرائم التعازير: عقوبات التعازير .4
 .إن شاء الله تعالى ىذا التقسيم في ىذا البحث، وىذا التقسيم ىو أىم تقسيم للعقوبات وسأركز
 :62أهمية ىذا التقسيم
 : من حيث العفو: أولا
وىي الجرائم الدتعلقة ابتداء بحقوق الكافة من الناس وىي ما تسمى بحقوق الله : في جرائم الحدود
لا يجوز العفو مطلقا لا من ولي الأمر ولا من المجتٌ عليو ودليل ذلك ما روي عن عائشة رضي الله –تعالى 
 بقطع يدىا فأتى أىلها اسامة بن زيد كانت امرأة لسزومية تستعتَ الدتاع وتجحده فأمر النبي : "عنها قالت
، ثم قام النبي يا اسامة لا اراك تشفع في حد من حدود الله :  فيها فقال لو النبي فكلموه فكلم النبي 
انما ىلك من كان قبلكم إنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه :  خطيبا فقال
رواه أحمد ومسلم " والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت لزمد لقطعت يدىا فقطع يد الدخزومية
 .والنسائي
في ىذا الحديث وغتَه دليل على تحرنً الشفاعة في الحدود ولكنو ينبغي أن يقيد تحرنً الشفاعة إذا 
وصل أمر الجناية إلى ولي الأمر أما قبل أن يصل الأمر إلى الأمر فأمر الشفاعة والعفو عن جرائم الحدود 
أن الزبتَ بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وىو يريد أن يذىب بو "وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن . يختلف
                                            
 52.436، ص  التشريع الجنائى الإسلاميعبد القادر عوده، 
 62.61، ص فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانونفكري أحمد عكاز، 
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، فقال لا حتى أُب َلُِّغ بو السلطان فقال الزبتَ إذا ب َلَّْغَت بو )أي ليطلقو(إلى السلطان فشفع لو الزبتَ لتَسلو 
َشفَّ ع َ
ُ
 .رواه مالك في الدوطأ" السلطاَن فلعن الشَّ اِفَع والد
ومن ىذا وغتَه يتبتُ أن العفو أو الشفاعة في جرائم الحدود بعد أن يصل أمرىا إلى الولاية لا يجوز 
بحال أما قبل ذلك فيجوز العفو كما تجوز الشفاعة بل أن الاحاديث قد حببت في العفو ورغبت فيو، فقد 
من ستً عورة أخيو الدسلم ستً الله عورتو يوم القيامة ومن كشف عورة أخيو "روى عن ابن عباس مرفوعا 
وغتَ ىذا من الأحاديث ولا شك في أن العفو أو الشفاعة لدن ". كشف الله عورتو حتى يفضحو في بيتو
في جرائم ارتكب جريدة حد فيو ستًلو وب َُعَد بو عن كشف أمره بتُ الناس، ىذا في جرائم الحدود أما 
 فللمجتٍ عليو أن يعفو عن القصاص مقابل الدية بل لو أن يعفو عن الدية كذلك وسواء في ذلك القصاص
إذا وصل الأمر إلى الوالي أو لم يصل أما ولي الأمر فليس لو أن يعفو عن عقوبة القصاص إلا إذا كان المجتٍ 
عليو قاصرا ولم يكن لو ولي فعندئذ السلطان ولي من لا ولى لو وينبغي أن يعلم أن ولي الأمر في ىذه الصورة 
لو أن يعفو عن القصاص فقط وليس لو أن يعفو عن الدية لان عفوه عن الدية ضرر لزض فلا يقبل منو 
 .شرعا
فلولي الأمر حق العفو عن الجريدة وعن العقوبة ولكن ينبغي أن لا يتًتب على في جرائم التعازير أما 
ذلك مساس بحقوق المجتٍ عليو الشخصية وللمجتٍ عليو أن يتنازل عن ىذه الحقوق ولكن ليس لو أن يعفو 
عن الجريدة أو العقوبة، إلا أن عفو المجتٍ عليو في جرائم التعزير ينبغي أن ينظر إليو باعتباره ظرفا قضائيا لسففا 
للجاني فإذا تصالح المجتٍ عليو مع الجاني أو عفا عنو كان للقاضي أن يعتبر الصلح أو العفو ظرفا لسففا في 
 .صالح الجاني
 72من حيث سلطة القاضي: ثانيا
في جرائم الحدود إذا ثبت الجريدة وجب على القاضي أن يحكم بعقوبتهما الدقررة لا ينقص منها شيئا ولا يزيد 
عليها شيئا، وليس لو أن يستبدل بالعقوبة الدقررة عقوبة أخرى، ولا أن يوقف تنفيذ العقوبة فسلطة القاضي 
 .في جرائم الحدود قاصرة على النطق بالعقوبة الدقررة للجريدة
وفي جرائم القصاص سلطة القاضي قاصرة على توقيع العقوبة الدقررة إذا كانت الجريدة ثابتة قبل الجاني، فإذا 
كانت العقوبة القصاص وعفا المجتٍ عليو عن القصاص أو تعذر الحكم بو لسبب شرعي وجب على القاضي 
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ولو في . أن يحكم بالدية ما لم يعف المجتٌ عليو عنها، فإذا عفا كان على القاضي أن يحكم بعقوبة تعزير
 .التعازير سلطة واسعة
أما في جرائم التعازير فللقاضي فيها سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارىا فلو أن يختار عقوبة شديدة 
أو خفيفة بحسب ظروف الجريدة والمجرم ولو أن ينزل بالعقوبة إلى أدنى درجاتها، ولو أن يرتفع بها إلى حدىا 
 .الأقصى، ولو أن يأمر بتنفيذ العقوبة أو إيقاف تنفيذىا
  
 :82من حيث قبول الظروف الدخففة: ثالثا
ليس للظروف الدخففة أي أثر على جرائم الحدود والقصاص والدية، فالعقوبة الدقررة لازمة مهما كانت 
ظروف الجاني؛ أما في جرائم التعازير فللظروف الدخففة أثرىا على نوع العقوبة ومقدارىا فللقاضي أن يختار 
 . عقوبة خفيفة، وأن ينزل بها إلى أدنى حدودىا، ولو أن يوقف تنفيذىا
 
: من حيث الإثبات: رابعا
يشتًط في الشريعة الإسلامية أن تثبت جرائم الحدود بأدلة معينة بينما يكتفي في جرائم التعزير بأدلة عادية 
لسففة فمثلا في جرائم الحدود عامة لا يجوز شهادة النساء بل لابد أن يكون الشهود من الرجال بل ولا 
يكتفي فيهم بظاىر العدالة كباقي الحقوق ويسأل عن عدالتهم، سرا ًوعلنا، بل أن الشهادة في إثبات جريدة 
 .الزنا لا بد أن تكون أربعة من الرجال فإن كانوا ثلاثة حدوا حد القذف
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